






Habla la burra d.lblaán
J...·lriaNtn.....u... ,....
I'wi~ _UlrI.. ~ ..rA •.. ,.~lf...In Jun..
¡Qlliéa lfI rMi.t.ir' a 'Ita tino(a del
momeo~o polftioo: de elu- .olemne mo-
meoto polftioo que ablorbe t.odal 1..
ateboioau, moeve t.odu lal pluma. y
'tae ferYoru dll ootitronnia a tód..
lal rllagaal?
&1 001l1'0 a40 dll pu, el que AobllIA-
mal 111Io para tO:!l)1 1l~1"g1lIl'no allo de
191t, ha uI.ddo ea pleoa wlem.idad
mundial dl.'la'qij,e' poool' aflol, en 101
priiDetol Di eb 101 legondol dí.. de'.u
infaDoia~' hlbri.n goWdo. ·IPero POOOI
,e.OI, en oambio, ti.lirin oído delde IU
oÍlD.-e.a!Jlría DaDa qae'lll implaoablll
liDero té t.enía prllparada ,000 lliban'"
dll oie'f'é;..J.taa enotme oaotidad de proJo
f~ofalt. augariolt.-pr01Íóllttooe y deaiál
Iitet.ta,.a libilltioa; deadllla mal pavo~
rOl. y dr.m't~o. halta l. mis ri8oeft.
Y'booólicÍt..• :'Todo.'08 profetalm..,o-
r.. de Ateoeo y al:ote.J'mara y todol 10.
prof.tu menorel de barbería y t.ber-
Ga b.Dllmitido ya In juicio, bien pe-
lado, medido y t.m/c"'do, r.peoto ar
mbmeot.o, al gran momento poUtioó
dlll manaD, liogalarmente 110 .u ,rela-
oión coo 111 mú Irave momllot.Q de 1..
doa ....do,," qOIl mú de oerDa DOIt ata-
Illo¡ 111 a labllr: iepaft.a y...• Oatahll1a.
Sollmoe, lolllmnílimo u el IfIOmtn-
too Por elo loa l;lroflltu hao ,abido .l
t.uoo de 101 orioalol: y aÚD. onemol
qae bao deeeafoodado y afinado 801
'rompal, para dar a la eloouenoia la
craud.d y rlllonanoi. qne el mom",_
,. metece_
Noe bailamal 110 uoa tertulia de pro-
few meoor... Alguillu, 000 l. oar.
Ilujabaoad. y Illlperll.odo la o.Vlja que
ha dllllmbllllecllr la ontoil-nn mom'lItb
may Nl.".n~. tambl';o -apunto. la 108.
peoha d. oDa ooupaoióo militar del
PrlooioadG de Móoaoo y de '.Repúbli-
o. de Aodorra 000 tr"pa8 elpf!.ftolu,
(lat.lan.. y Dorteimatiosoa, oombioa-
dOl.~. ~'r". (lQll media 'lIllglll. IUDpl~
J .. v .1. varonil -v IIlgtlu ..a v...oea fd-
lo.oelJll-y l. ou, rebollllintoll d. blaoqn(-
lima. slIpamae-momeotoo ,01emn(lIi-
mo, ~ tU oror-Iaou por ID booa qu'e
el j.bóa iov..dll 1..... oidd,. de an fatu.
ro tr'eioo, fooelt.fllmo para r. iote-
gridad de la qoeridflima p..tri.., eo el
que perifeiemol balit.-rolooloree bllo~
Jitol de DOllltra baodera:.. o, al meool,
h.bremoi dll .dmüir eo ella D.D oolor
e:r6tioo ...
Ita taita OODt.eríoho qae se I..ment..
d.1 rllgooijo de mooho; oiadadaDoa al
adqairir 111 thalo pompolíailDo-lo di-
oe 000 amu-ca' iróDla--de .iDdividao
lan cuando aquellos gozan, si se
alel!::"ltirlclI3ndu la~ ale-grí¡'·j'ugo('-
tea erp Jos miembros todus de IHs
preil~as más queridas que lieuen
sobre la tierra, rorzoso nos sera
afirmar que para los p1dres tlldos.
es simpática, halagüeña y grata..
menle sellsaeional la fiesta de los
R"ye~ Mogo•.
El pOIeuLsdo y e! pobre, el sa-
bio y el rúslieo campesino 110 ¡g-
roor., la bistoria de los Reyes
Magos. Tallos saben que Nuestro
Señor Jesucristo Rey de la Natu-
ralez•. nació no en un palacio
construido para un príncipe tem-
poraf, sino en uno mas '[soberbio,
más srandioso más regiol Las pa-
redes de un amplio y basLp casp.-
ró.n ~ran inoapaees pará' contener
La"t" grandeza, por eso lIace en
el p~'aci.o que él rniS(DO constru·
yer.a: en un palacio c~yas mura-
n,.s 80cuenLran su limite en los
coo6nes de la 'ierra, su arte!fOlla..
do lu (arman mara"'illosa,meote las
estretlasdel firmamento que unién
dose diestramente, (orman y es-
criben su nombre con lef.,ras u.e
estrellas. A este regio y di.inal
palacio sin puertas y sin anteca-
maras descienden primero los es-
p(ritus angélicos a rendir plehe-
sia a su Señor; los hombres, quid
anticipándose a los angele!t, le
rinlien bo~enaie en la Virgen )'
San José; los cuadrúpedos Lem-
piando el ambiente rrío, con sus
alientos. las avei' cahtanJo melo-
diosos 'y no aprendidos cantar.esJ
el rúcío depositando sus perla:i,
quieren cQl1wetir coo lo~ ang~les
y los hom bres,
Los pobres, reprecoentados en
los paslores le prestan vasallaje;
I.Y Ins ricost•. una eSlrel\a reCul
genle brilla con inusitado esplen-
dor en oriente, y los deos, per~o'
nificados en los Rpyes :\lagos, acu-
den presnro..o;; a .Ionde la pSLrf'lIa
los guia. po.. tr'lluluse tie hiflojoi
anh~ 1"1 divino 'liño, ponel' SIU ef"·
Iros y diademas reales ante sus
pies y pré:!l'taole adohcifín gUSto·
sos y orr~cellle incienso como Qios
que I es, oro como Rey, de los
siglos.
Toda la uaturaleza ba rendido
humilde vasallaje al niño DIOS rl!-
elín.do e" el porlal de Beléo.
, I '
REGIONAL INDEPH:NDIENTE
e1el año que comienza. no espera-
mO$ lIi prusp..ridades ni grandtzas.
Tp.lleJllllS puquísítna ('oofia"za en
"!Jl> hombrf''i; pensamos que solo
un movimiento de rebeldia patrio-
tica d,. t.,dos los corazones espa-
liules podría salvarnos de la ato-
nia ambiente, de las asechanzas
del exterior, bajo la, q'l~ se encu-
bre.' sus cllemigos y, lo que es
peQ.r J mucbos que se venden por
8ml~OS.
Sólo en la Provideflcia conria-
rnos, porqtie sólo dla, hasla abora,












.uneiel ~ ce.uiellliOI; ,re·
el. eH.eaclOulea.
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Po~ria())os hacer un J~talla~o
balaucfO del añil que huy muere.
Fecundo ha !tiJo ell sucesos, algu.
nos de trascendencia mundial, co-
mo el lérmino de lcil:;' Tlüslililiades.
Tan señalados, qu P quiellt's' lo'll¡;:-
mos vivido, di(ieilm¡'ute los olvida·
relllO., N'l> 11l1l{~ldo al!i.n.6Ie/: nI
para deseadus, los !Iocesns qlJe ball
lenido 'PO",eseemar.i... ~k8 iJaratl\lal.
Ha sido un año dI!! '-pel!il~illa,"'oh .
año e",~\,'l~ hall. ~aj~q, bajo los"
,fragor""'e l,a,IQ~lla y al,. comba.e
de pasioaes., IIQ~8,81«uuá!, la ma. ' -
yoria b.....d". y mi.erábl....,od. , 'LOS REYES
una m••' 'Y un tN-rechh~,tl..lIt. Hll' f' ,
manidad{tan .pMiill aj1a~ PrOtn'e_1 ,: Gl • I ---
sa, de IW dlloturioeido. e.pe...·'que . 'l.a 6••1a de lo. Salllo. Rey..,
l. cal.tíl-ot~"¡~al.u¡.\¡r'de 0'iJ de.! . e•• 'sin dud~ al.u"a, la más .im-
U,,J I ",,, n • "Á" j' 1 1 '11 e,... d á" ,
rec.bo n~e p~ con., a: en 'I'!~I ~. 'Il~ P.~I~JC' y e m s graLis 8e'!8~~lnnes
,,1 edi~..,~.. !l0~r~,lo' t:.'C?II1~roll; p~la lodo, el ~undo, El ""i~ bolle
las rui~~ de J~ qMiqn..hd.d,e,)' vallar SU ,"oeellle roptas.. por ros
d. lo. pueblo••erá 91l*'1lPral ffie- inllllmerablel jugu~le' q't,e vier.
jor, m" p'i!r., mil' nQ~Ie.. Lo m.a- ~pues\os en los má~ pro"lllO~ es-
lo es '411\ 'Mi ,.ien,a peUi3f1do l. ~ap.aral~s. JUZKI lila en medio de
Humauidad desGe '¡oliprlmeros d(a~ su inocencia que los Reyes Mlgos
de su n.iIIencia, que lndoJ los mo- le >trefl.ran un eoebeciap lirado por
vimienldl de las muchf'dumbres, dos brlosq! caballos, un Irera, un
Or~3nizadls socialmente o no, ban barco, una pelota, ona lrompeta,
ereido te!~nder a iguál propósiro un~t3m60ril, mucbo turron de ca-
sin qoe franscnrridós los, si~lóSt li~3d el.cel~nle, etc, etc. De .dia
las edades los 1ieOlpos. ha}'an me- pl~lIS:t contlnU1Imente en los JU-
joradojfo~"boryr."e~, ni s~ ba)'¡m" gúeLes que le trleran 105 reJ~s, Y
amino.r-t4~§us p~:!IlOn~,sJ Il~desa~a- de noche ¡oh de ~~ebel cua?~as
recido.l~apel'\OS Xlas f~OncUp.pp- veJ;e6 ~a m.dre soliclUI que VIsita
cencias piel;) plJdo ro4i, qUleo a mpril. noehe la cunl de sus que·
tuvo m.'s ftleru, se impoo.e l' ~OI ridos bijo!!, sorprende en .sus an-
qu~ le rodeaban, y a la imposición ~elical~s ros~ro,s una Ion risa, mas
,. 31 a....opello procuro darle un u - bella que la 811r11r. y que pélalos
pecIo ~f'" JJerecbo y lo, re,vistiú con de una rola de abril, expresión
palabras lo haslanle ·.pi! lC?rf'SCns inf"quí~oca del placf"r ,sentido a~n­
para de~h:Jmbr"r y spducir a la ma le Iris Juguelf"S que 11111 eo ~uenos
Sil, lIee~sflaiJa siempre de ,In con- te tra~fJ los Sallt?s RfOyes. ¡Cuán
duclor de ttú amo. . entusiasmados prf'&,Unlan al des-
" '. .Nos 7,H~pr~m~s, pu.~s, que 105 p('rt3r a sus qu~rHtas l1lalU~S, qu~
días q98 han de sucede~se, desd~ les hall IJUe:itos 10<; R~)'''8 en la
mañan', en Ulla llueva IJlediJa del canastilla, bandpja o en l!Js zwpa-
~iemp<4- '~n mU{'-Do mejorf's que lOS, que f'xpusieron la nócb~ pa-
los que llenaron de horror y de sada eh el balcólI Ó v~lIlan~l. Qué
vilipenlll~ I.s, tjl\Watlas <le ¡(9i8. e.andor tau grande maOlfiest.n
Sí' Icaso,la Ialaliliad--déll1osle es- .cUAndo dicen si los caballos de los
Le'nom"re~"quelL.an lr'oraz y sana' reYf;s se eomiero~ la paj1'y cebada
guinario1se m~'ó ell kts ..HaR I}I- qde preparada le~ lenian.
sados, fI~eesite algún d~!Ieanso; pe- ¡Ob cand~rf IO~ i~l~en.<:~al
ro oble!nido yolverá a fa tarea ebh ¡C:uilO bu,"pos son para los 01005
ndevos (Uro;e•. Cuedlt entila co.. los' $a11t05 Reyes y cuin simpá-
labora~tp..n"Ae I~~ bombr~J 'lar tjc.... y grata ~ para lal! in~enles
propic!p~,'¡~ffiRre al '''''pello y ~ 1cpalu~,s l. 6~Sla de 11.. Ep,ra"I.1
l. i"j,,~Ii~IP' ., y " el gOla d~ 101 ~'IOI lo ba,









(ll lnaagul'lmol ¡etb l8tCióa r......
dleDdo al coD"oeimioaLo que 16...0. di
que 18'" ,I.la eoo .gr~o por &olloi. 1I epe
d.uteodo de pr'eDII.dillril: 1IJ08, ,1 dIa, el
CUI'lO de 1" ~eooleclmlenlOl18M'" ea ti"
uo iadi", qae le recordart, ea ROOII pala. ,
bn. , .iu mo:llldal. COIDIO ba Wdq .. la
1Cl"loa; aquel que DO dilpoap de .. pe.
rlcWlco que él aall\rO &eDllri .. ......
el6u .iqalert tea éIe8tMI j ÚII delaUe ~




Por fGtlonl la relerción ...á impooi6o-
dO&e lu mismo ea Cat&1ufta que eo Vae.
coa:. y I.a e&tridtociu parecen amai·
nar 0.0 tanto.
tAr.abarb 1.. OH" por entrar en IU
l'erd.dero caoee, J'eodo .Ia aotonolDia
1D0oicipal, qoe el la óllica legitima e
hwt6rica, acompaitada de uoa deaoen-
lrallJacióo qQfJ~a pata .fianar el
cu.erpo ...ivo r-tiooel?
A ello uo t.P.ndrin, eeguameote. in-
con...eniente algoDo cuaot.oB le preoieo
de p'trlota8 y en ese camino podriamoe
eocontrarnos todos. con el peoaamiento
Ijó en la ultillad' Regrada d~ E¡;~ftai
pero a la que pretenden Vembó y lo.
que lo eiguen no ae pnede, ni 6e debe
il. y lobl'fl todo. uO queremOl ir.
Catalufta y Vucooia 00 80.1 oacieaa·
lidadel ene C'aracteree ttnicoI: lIDD do.
ped••os de EIfJ>&tl.a aio (Ud direreociaa
que lad que tieneo entre sí otru ncil)-
ue•.
No hay. po:- tanto, porque hacerape:·
laclonee al es:tranjero sin motivo: Que
las jWlti6que, Di ruJn qQfl lü tolere
B. LoIa.,
Ya4.rid y Diciembre 1918-
•
RlfIU~4I CU ",da ,;im,or.... !lO"'"
, mfmrtGftOftll ti" ,16 MndM. '
. . 1
ltMJ1'f' t6.-Se Ipraebl por! el Gobleruo
el proyecto de decreto modlotaailo la. .rl·
fu ferro"tarl... - &1 Gobierno eú.olu I ~u
"1'10'" qv,a bla de formal! I1 comlli6a es· ,
~plrllmeo,,"" qu~ eOleoderi en ellda&o
de la 8Dtonomll.-P..... Gr"." J, SnIJII,
faeroo taOfrJeula, 11. pUCUt; el;' Imbulo,. '
ClUd.des lad.lu",.\ por lID .quiLlID8 .ni
eIIlDitlrn nameoCl. v .na '016 1.. Dall.-
, ~ l'
br.. blni•• jagó 11 lita 10 Bero pepel ~,­
dieDdo I dOI' bombrel.-E. P,mpl.. J
Bilbao tu ol"ado eopioNmeote, re,il&rUdlt-
te muy bai" &e1JIpenllm.
y.".,." t'1,-Sile el Bey pira s.ata (ra
de IIlI6eII, dude. "'Dir6 una eaeetú eiI
•• bolOt,-If.at:lflltl el Gobienao lfH e.la
6G01" del la.. ee pabUcari-la eollllhldH
del el"pnilalo e1trapuiallMllllrio ellClrp.
de .licaLn \1 poouc!a pira la ley de _-
DOIIli. regioul.-ToJ. la ,re... de ea&I. 'l'
aba recoge-como nr'lida nklri&lda-1oI
rumOl'8l de o.. pr6sima. dilolllCi6oI de Cor·
teI.-WillOD, que eD I¡ Iltde ele ea&I dIi,
biJo 10 eDlracta ea LoDdnll. fH objeto de U
rec:tbimieokl popallr que DO line pr8C! 1181'
lIll ea la blaklria. Oot mitloue. de .I~
"pollada ea UD lfIy&tlo de doa lDilI.~,pre­
.aciaro. el cleaale del presidecd6,... cer-
leja ea 1.. calles kMldiaeasea.
&sNdo 18. -Coa ¡nDdes tUala,.. y ••J
n'lDalh'OI IDleterropnlel, preguala l. pnlII'
ti. reari6odole , ua ramor que ha cireola-
do por "ri. «¿HI .ido '18I1oaoo .1 ex·laj·
aert- EIO te dice pero DO le ha couftraaado
11 DOticia.-EI seiior ElpioOll, I8Crfllario de
l. '8oclaei60 pDer.l dfl terroviariol eepell
.1 Pr8lideote'del CÓllIejll-eo el m~(DIDIO
duu partida I "'mudena-ua di-carta de {
,grldeclmieolO de la clfM por 11 nrma N-
gil eleflado las tlrlfu, dllclflO qua lCl
DE JUEVES AMIERCDLES (\1
,
•
tad08 IIiguero-. e0torl*Dendo ea 1..
Oortetl toda obra de Gobierno; tr.lauda
de deltroir JoB partidos organisadOl de
la Yonarquia, ~ercieDdo COlHtaote
preaión eo lae elferse I'Uberoameo~­
leo, •
La debilidad arriba toé. indodable-
aaeot.e, uoade la8 e&usas pria::cipaleade
qlie laH 008&1 bayao llegado a loa la·
meotablea es.l;rero08 a que bem la Ile·
gado, ein qoe el propio "aura le hli~
biera snatraido a la so~tióD, daodo
vid.. y calor .. 1.. 8Olida!'idad, como ao·
tee Silvela y Polnieja foeroo prieion~
roa de aquel Sr Dorin y B&s, que 'liuo
al MinisterIO con6ervador con IU mira·
da pU6llta eo en K8paaa sinO eo Cata-
lafta.
Lo 000 trajo lo otro. como las cona·
tantea liberalidades del Poder con los
oavter08 y mioer06 eoriqueddoa de
Bllb..o crearon el reil)ado de 106 80:.88,
que boy blasfeman contra la Patria.
y no va!""D tran8&cloned. L~ Cortee
anteriores liberales rueron diaueltu pa-
ra dar una satiafaccióo a 101 bombres
¡:le la Lliga. que proclamaroo qne aque·
Hay erao el PIi9'Jucto de las oligarqniu,
1 Se convoca roo elecciooes con la io·
tervención eo el OGbierno de lo, eeftO-
red Veot08a y Red," Y con la repre·
seotación de otros elemento. poltt¡1011J
Se dió por primera vell el caeO de que
el Poder públ~co estuviera ao.ente de
IOB Camici08 y de Rue dOI miOlstroe
del Rey, preeiesmeD'te el oacionalista y
el regIOnalista, fueran de mitin en mi-
tin .. bacer propaganda en favor de 105
candidatoe cftalaoistae, prl?metiéodose
cou Cambó traer. como mitlimum, cien
diputadoe,
Pero el reilultado no correlpondió á
tales esperaqu8 y preparat'vo•• por-
que el Cuerpo e1ectora.1 no' estovo· todo
lo propicio l:}0e aquello- qUl\riat1 y vol-
vió la maniobra de desacreditar el eie-
tema y 'de declarar que laa Cortee ..e-
toalee no reepondh&n a lo que de eU..
podfa reclamar la oaooa. . j
y Ueaó el 21 de M..no. Oamb6.~pri·
mero, deepuéa Veotoea, tu,ieron las
respoosabilidades del Oobierno, entre·
gíodoee a loe regioni.)¡atu 101 orge-
o.i6m08 mia eo directa relación con lá
prodocción: Fome.1to, .&buteeimieo·
1.01, DirecciGlletJ de Aduaou J <le Agri·
cultura y'la pe.ege.ci6n.regia de PÓIi-
to.i: ¿Qoé hiCIeron' Todo el mundo lo
sabe. Mientras Barcelona tenía ato.it de
todo, el carbóa ,101 trigoe J el mm y
loe traolportel y...... la ~tlca aodabao
ausente. para 'el resto del paw.
Yen ese tiempo, dnrante el rDal
Oamb6 roglÓ apro&ar el pr(lYecto ~e la·
loe potásica.., d""clarando que t8nla eo
él iote:és pereoDal,'nadie 16 acordeS del
llamado problema cataláo. ni i6u del
v.eco. ¿Para qué el toda &aplloe Ya B
Nlnvertirse en un feudo d. 168 catala·
oíd.S?
El tema se plaoteó de Doevo al con8-
tituiree el Gobierno ,(Ibo~mae, CDao·
do ya ell08 no dilfrutaban de loe beoe·
Bcioa del PíJder, Eotonoea le hicieron
pactoe Que .tgUa día..,ldráD a la lila
pública y surgió el mensajp de la m..o·
oomonidad , ..... la crieia vino a preci·
pitar 106 acootecimlentos. porque DO
bubo onaoimided de criterio eu el Ga·
binete respecto a la conveniencia de
pr"lóentar~e éste con paneDcia sobre la
'cueatión eco~mica a las Cor~ p de-
jar libre ~l aeOnto, ~
Lo demát! ¿a q"Jé bablar de ello li to~
da Espafta edtá preaenciMldo el eepec·
táouJo 'tri'Jtí8imo que. eatá daodo eo
Barcelona y/en Bilbao?
De lo que si ha,. que hablar es del
frll-C8eq eufrido por l. inteD\Ooa de crear
UO. Comiéióo estraparlameolaria 8Gbre'
1.. cual echar tOda la retlpoa.bilidad
del dioUmeo.,II, i "
Cuando lu coau 8B b..... mal ter·
miD8o'peór~ E~ Gooíerno &olDlnqael
quilO dejar I lO. demAs un huelO que






El año termina COD vientos poco pro~
piGlOe para la unidad dele Patria.
Cataluña y Vaaconia aprovecbaD les
circUDetlllciu para le'9lnllr bander..
de rebeldia, COlJ e!tridencillo8 impropiu
de d08 regionea que si de algo tieneo
qoe qu/:'jar8e el de haber exprimidu de-
muiado la ubre pródiga de la vaca 01.-
olooal.
Ambal lieoteo aftQraozu por las
COlas medioenlea¡ es decir. ambas no:
Ion 101 olutóCratas. loa dominadoree,
por su dinero o eo inftoeocia, que d~­
eeln 00 teoer freoo alguno para 806
oo[\cupicenci..~ y. qlllene~ los laz~~
del Poder central, por muy débiles que
aeaO, estorban eo flU afso de domiua-
cióo.
Recordemol al O.mhó, conceJal de
Barcelona, qoe ~n uo lleto publico,
proclamó la d8fltracción de Eepa!la pa~
ra reconstitoir a¡rMOldor de la ciudad
coodal el imperio ibérico.
¿No puede &er eae el punto de partida
de toda la actuación de la (Jiga , la
de 101 naciooaliatas catalan8l'
BumiDOI6 la colUiucta de 101 Dip.-
_,o _ lo. bay baraloe, de .egonda
muo, y en mnl hueo n.o - par~ ~ue
el penana' de redaooi6n adqtUnM8
olla erudición biblia. aoeptable...
Bien .ti qQ8 ae le perdoneD 808
oolpa ..1Sr. Can••oo, como .. ~o~
OOllot.rOI, pobr. peoadOteA; pero fllta
mal invocar tM"I.IDOniOll de profatll8
que DO 0008"&0 en loa Librot S~~to•.
Qlle 8ep.mol, JMDoriato DO comiSionó
.. ningún profeta para deoir .. la peoa-
dar. del KvangeEo, e.... divinltl y
ooneoladora. palabra.. 8e Ja. dijo El
1010.
¡Demonio, 000 ••to. mgda!
mtstóma¡o DO tacara ya hCrltos
Un dootor norteamerioano trajo la
DUev•. Se propone mirar .1 fondo del
Nt.ómllgo de oo•• to. eap.tlole. lo de-
88en . .Par. ello oneot.a 000 00 inven-
to prodigioso el gadropAot61copo. SM·
t.& Don deglot.ir QDOl! 'nllOI de .gua y
tragarse oDa bombilla eléotr\oa qDe
flote en el ligo Irtificial formado del-
de el oardiu al piloro... Luego, y
.yodándole de otroa adminloo1,pl, el
fáoil a..oar uoa fotograUa del último
rapliegne Ntomao..l. Aai 001 lo dijo en
Z.ragosa el dootor del geJlCrophot6,co-
po:
¡Maravillolol Ya qae DO pod ..mol,
lee~.en el toodo d. ~.I ..lmas de nnel.J
trae .emajantel, leeremol en el fondo
de IIU eltómago. Todo el oomeo.er .•.
Una maltit.od ávida de l'JOlooion18
oorrió a ver el apar..to lal..dor: AlU
to Waf.. el dootor.. lIpiot..do oon ye-
so!! y onent..n qne'al pregnntoarle '01'
el auténtico, por 81 que le lirvió p..r ..
h..oer ... p1'fJtbtU, oonteltó que..• no
lo tnjo por.Do reoarg.r el equip..je...
Coloqnémonoe trlnte al ..80r del
gtutrophoúJ'OO1'0j eJ:tend'moool 1.. ma-
no dereoha a 1...ltDrt de.o. ..bdomeo
d,ootonl: y. deetaoaodo el fodioe y
oprimiendo luvemeote 000 él la r&-
gióo nmbilioal.del ititeÍ'ven~r, dip-
mOlle o..riftc..aa y homor!.tio..meokl:
-/IGaaeóoll
LA UNtO'"
libn de lo. E.tado. Unidol d. Eoro-
pa" ... Por fin otro mant.ieoe 1 haoe pú-
blioa IU e.peraosa no nn Ilooleotivie·
'lila" redeok)r.. ; eatado ideal en el qoe
ee promete vivir, como ahon, en la
m'l delioio•• holg.n.....
Entre e,ol profetu meoor.., hemoe
TieW .. B.laia. T.mbién eat.aba la bo-
rra. y aproveohando un Iileooio pro-
picio" hable) la born.
y dijo ..i:
-No lo olviden oetedes-Mt.oa UÚ'-
du eoo ona dOCln.. d. dq1ilantÜ., I;rel
llgaro. y Riquee-; E..pda lIega.ri.'
no ler Elpali•. Una ola de 6s:traoJerlft-
mo ..rr..ar' 101 últimol balu ..rte8 trio-
dioioo ..luí oaerán .1 polvo t.oda.l.-
banderM. 8e plrderán cm 1I v ..ofo-
aqni 16 aoompaft6 épioamente oen la
tromp.-l~úhimoe alientol del alma
de la ru... Se den.nloerá la leyenda
dor.d Se oerrará oon m" de I;rel·
aient ll.vee el lepllloro del Qid; le
hará peduoI el yelmo de Mambrino
y el último re.to di la .rm..dnr~ de
DOD Qllijote, que panrá a manO' de
los ohamarU.ros neoyorkino9j eoterra·
remo. a oneetra hi.toria. y labre la
loe. funerari .. bail..rán UD O1uatup o
un Tt·tango Wililon y eUI ..migol ..
Nolaer.mol'f'-Y aqui .op16 eo l. trom-
p. oo. m..rohe. fúnebre-mál qoe o~­
b.rdel eeol."ol del Venoedor, mezqul·
nOI .atélitee del O.udillo, pobrel di..-
blol qne oo••eotaremoe a la trllera
de los o.rrol tuuDCalet, donde. .. - ...
donde DO le reoojan .illO latig".ol,
ohaoota y ludibrio .. -oontinoó ottO
prof.t.. -¡Eh, ..migol Elo de la t,.a,era
e. de Doo Autonio. Se roega .1 orador
que DO plagie lio oit..r 1.. prooeden.
01"•.•
C..lló temoroeamenllo la barra. Pero
otra vos inioiÓ cavernolameate, deede
D.n rinoén, el eiguieote booet.o de or4·
ci6n.
_jAb,l8ftor6l1 Elpaft....ta perdida.
Si, leftoree; E8pao. perdida, perdid....
Lleg..rá .. eer un feudo..•
&ate nuevo profeta 001 pone o..rne
de gallina, E.pelozna. Y oreemoe que
por la calid.d de la VOló debe pertene-
oer a otr.. elo..la de profetn de más
elevada oategoría qoe Bal""o,80 burra
y demú oontertnlio~. Pregndlmol.
-¿Qoién el elte leftor?
y un limp'tioo Fígaro .oe <tioe ..1
oido, milteriOlam.nte...
-i,No ...be' El DaD Eaeqoiel ...
-¡Ah, vamol. ,.a'
No. 10 6goráb.mo... Y deede loego
aalod.mol en e.te ilultre profeta a QOO
de lo. tipo. representativo. deleepiri-
tu naoional qoe ptroro ... y huelga.
UnOI Ilempre mir"ndo ..1 pasado;
otros .iempre mirando.1 porveoir ..• ,
pero oon los brazos oaldoe. rodol h ..·
blando, hablando... S610 h ..bl.odo,
Ar..quilt..in ooe dioe que el oar'o.er
eepaftol eetá .. hora en deoadenoia.
¿Tendr' r..ón Anqoist8in'
Lo, p.!oilldo8 del asilor OnllCO
Uo oroni.t8 del Figaro h.blando del
minero 1800" Sr. C..oleoo, Dosdioe:
-Como dioe el profet., eo.l pecad.ol
le ,er'n perdonado., porqQe am6 O:UI-
cho ...
OODvendri. que 1. Administr..oiOn







Celebró ay!r .n fi8lta oaomá8tica
nuestro Exceleotlaimo Sr. Obispo. Uoa
ni máe Jaca ha exteriorizado 8U. ca.
ritloe para el Hu.tte Prelldo qoe rige
la DióOeeit. De tod..·I.. clalee lacia.
lee han llegado huta palacio adhetio-
oes .inoeru, , el Ayuobmieo\O, en
pleoo, vilitó a S. S. para 6Xpnwlrle el
Mntir de la corporaci6n que ee el del
pueblo. .
LA. UIIÓ_, el mu modeeto de IIUI
diGCelloOl felicita tambi~o eotuaili&tl-
oamente Il Dr. de Outro Aloll8O y pi..
de fervientemeote que 0108 le conceda
todo género de veQturu , satisfaccio-
neo.
,
yu coo!u nn&. y UOI ooIDudao-
oi.. de la peaíD.lnJa qoiooe aobinlp~
eioo•• oa,.. coroa.l.. r.diráo .0
8uoeloua, Valnml, Alioaot.e, AIIDe~
ria, ."aga, Cádi., Senil•• Oiadad-
Rodrigo. Zamora, CoraOa, 8111."od&l',
Sao Sebuliiio, Pamploo.. JIligueru 1
Madrid.
El df. 17 tom6 poI.ión d.l OIrg.
de ,oberowdor mili"'r d. la provia.oia•
el illL8gérrimo '1 paodonorOlo.general
de di.i.ióa doo Atanlro Ay.l. qa.






D !.A8 _VlIlADIS DI W8 81508
CALLE MAYOR. 43 2.·
"Ti"'·p,....";;V"'4L,....,oIo.,..,.a.,......kfI; 110,••, ..
Pus D008 diJl 150 Zaragoza, la diJo
tinguida .eDO"', Uoaa J oeefina Gute-
jóo de Valero.
Con objeto de puar COD su .dor pa.
are el día de Atl.o Nuevo, su cumplea-
itOll~ llegó el martet de Zaragol8, la
dl"tlDgui 1" ".0-1101'1 DaDa Maña Ripa.
Ha aido arnlooiada la 'oonvooatoria
p...... iDgreao en lu Aoademia. milita-
ro.
Se proveeráo en nonCuno 300 pla'
Su eo la de Infantería, ~ en la de
Oab.U.ería, 116 .a JI. de Ar~illería, 40
eD la de IlIpDi.rOl y 00 en 1. de In.
liendeooi•.
Loa .d....D.. de iagreao oo••naa·
.na el 14 de m.yo pró1imo.
,
Haoe ODOS dial qye Be eocnentra en
cama retenida por gl'lve enfermedad la
diltinguida .eaora Ootl.a Elvira Pu~
tor esposa del médico de ssta ciudad
"dOD !laouel A.IODIO. Dea!eamOl 8U pron-
to fllBtablecimieoto.
H,,\' I"~r/>rt.. Z_rtgoZ8"[ R. Padre
A.g'J..tll. Nllrro, prOVtDClal d" latl Es-
cuelatl Pías!Je Aragón, que vioo por
anotos relacio:ladoe con ouestro 00-
leglo y par", .alndar al Excmo. 8eDOl'
Obispo,
o_ paaadoe oontrajo matrimonio
eo el pueblo el. 1I0liool (.BaMoa1
Du..tro coa.aoiao y amigo don Leon.
010 Villaoamp.. aoredl"'do indaatriaJ,
oon l••eflorita de la looalid.d citada
Enoarn.oión Arnal oelebr'ndose 000
..te moti YO oua auta espléndida a la
que aai.tillf'OO oumero.OI amigo. 'de
lo. oontray.nte•.
T.mbién el .ib.do ált.imo oont.raje-
ron matrimonio Tomia Benedioto SI-
oartfn y Elperan.a Blaeoo.jóv.nes qtle
oaentan oon mooha, .impad.e.






La mi. hal.'gii.ll~ y .impitioa oota
d. la .emloa es el tiempo. O1"ro e.
que diata muoho de ..r primanra¡ pe-
ro el beohQ de dilpotar de 101 elpl'n.
dido , Lriunfar la 10& .obre 1.. niebla.
que olaroo haoer .0 .. parioión, .. UD
'00••0 qne bien lDefeOe lo aelebrlt1lloa
000 alogría '1 t.eap.OI para .1 ¡arier--
110 grati~QdH y hal'CO'.
Ba falleoido dou Vioeot.e E.túa, 1.0.
oiano dep.odiente d. la Igl..i.. O.te.
dral d...tI. oiudad. EII eate oargo que
h••jeroido por espaolo de l..rgo. 1110'
adquirió mooha popularidad y 1¡(Qpa~
tí.. entre toda. lu ol,lIIel aoolal.,. de
J.oa. Sa. fnnenlp· uelebradulI por el
Cabildo, eegúu dl"~(Iuf'Q loa E~t"l1to ..,
vlérotll" muy conuurndoa,
010. baya acogido IU .1011. , Ot.or4
¡rado.l premio a qo. ae biso loduda-
ble....nte aoreedor por IU' YirLadlMl,
Sigtliftoamo. a 10 viuda. hijaill e hijos
polftioo. oaulro p..ar pC'r J. perdida
que lloran.
KI cOiario del Mioieterio de l. Goe-
na) publica oaa oirool., reorgan.iaaa..
do el oo.rpo de earabio.rOtt. 8. oon"
titaye aDa comandaooil .0 M.drid;
queda • .t:e0ta.1. oomandnoia d. Ma-
1I0rOl. Se di.a.ln l. oompaflia de 01-
ball",fa de .&Ia_r... '1 ntrnúormaD
1.. ao'o.a1.. compai\f.. de oabaUería




Especialidad en pastillas de
café.
por&.u.lie .'18 in__ OODooer a lo.
......litol ipt.erioOll.
Lo pab:ioa la -o.o.tl. 1Üai... 1
dio. lo .igui••toe:
Ar~aulo pri ero: Huta t.acliO qu.
lu OOfliel ooD O... orédilio 8eo1l'-
rio para ..lii¡,faoer I l. juot.a de der..
abo. p..iY~ del malinerio oloioa,al
primario. l. lubYenoiÓD d. i.300.()(X)
C
...tIi. qu. fija el .,tionlo ..aodo d.
.Iey de i7 de jalio á1~imo. qoedl en
lalpeo.o l. aplioaoióo del párrafo pTi-
mero del artíoolo primero de Ja milma
ley y oootiouaoióu peroibleado el foo-
do p~8i ...o el 10 por oi.nto de l. 000-
~ígoaciól1 de material d'e l•• Hoo.l..
n&oion.leJI, el total de loa aaeldOl
de I~II vaoantea y 1. dlferenci. entor.
101 d~ l•• Mcal•• del Magi.terio , .1
que afltl.ala • loa mu.tro. iaterillo,
Articnlo aegondo. Mieot.... 00 ee
bag. ereot.iva la iodioad••ob••ooióo
y noo !lIa el neldo m(oimo d. 1.260
peutal qoe oorr~P9Dd. a lo. mae.-
"o. InterinOfl M\Of peroibirán d..de
primero da eoero d. 1919 el de mil pe-..... ,
L. diferenoia .n~re esta dotacióo y
101 que teng.n .elal.du 1.. plual
qa. ooop.n aqullo. oon arreclo.l N,
oalarón, .erá percibid. por la jnnk de
dereobo. pul.oe huta qn. a. onmpla
l. ooodioióo len.lada en el ptrrafo
anterior.
Aníoalo teroero, Lu n6minu y de-
maa doonmentol aoreditati.OI de ha~.
ber••, ael 00180 !a. aoeota. y preao-
paesto oorrupondi.ntea, aeguiráll r.-
daoUodOle ell la forma prevenida loO.
toe. de la promulgaoióo de la Je, d. Z1
dejnlio, mi.ntrae Do.e di.poop atora










Los sueldos. de los Maes1ros
Su bien eRCfitoo l ..tJoolo publicado
en u~ .emanlrio rflogioD.Il, me mueve
a dIrigirle de.de ..w mi.m.. oolom-
ou. ouatro Une" lelioililuldole por 00
"bene contaminado COn lo. qae lI1i·
no 000 dupreoio 1.. ejeout.oriu de
iúac.aaia de OU••lirOl ant.epuado..
autoel .1 ooolirario, .ieote cierto plaoer
eQ r&GOrd.r la blatorla de aquello. va·
rOOM ilOltTM I)oe OIlieotando .0 mi.·
mo lIopellido, dieron di.. de gloria I '0
paú o región, glona qoe redooda t.m-
bleo ea gno.:1ea. p.ra la PaHla.
El apellido Lópe., e. el que efeotoi-
vamentoe ooeota ea c.odo.loa 8'glol 000
persooajet qoe bao brlll.do eo 1.. ar-
mu, ea 1.. oleooi.. , en 1.. arliea; 1
41afamiJia que V. alude n 80 oitado
.rtíoulo peueoeee el coaooido Moritor
oloeo.e , apreciado amigo D. Lu" Ló-
pes Alloé.
Si dHM. dato. de ...te apellido y de
otro. de Aragóo lo. 8oooB",a'" eu l.
rni8ta aLiolj.. d. A....,ón•• aayo di·
reolOr ,.id••0 Lopor..oo (HaMoa).
G. O.
,
ac:eptlr 111 de.froaeidDes Pln l. eomisi60
uLr.parllmeot,..ú, ce''''' QU Aumble¡
1D'p.a.
JliIn:ota t.-Coatlalbo 101 C08teIIlIrfoI
deldU'Dterior••I,o"'••• dllper &1 ",".
... idad del dil.•tcIrtd, di aa aomee\o de
1D180 • 1. polIliu plr' readtr callo I _
c1aaieillDOI 1 ••a.". ita§MtIÑIIJrCI de ,..910
felis. Ea el reMo de l. naeióa l. o6t1ulidld
es .bIoIala. Solo.•lgDDII tlllelgal, que ln..-
CIlTfeD coa ardeo, .II,n. el .¡.ir "'oq.1l0
d. IUW JOCI' elpilllea ,roYIDGaau..
•
Porchea del Merca.clo, 4
•
~onfitBla de la VDA. de L. ECHETU
PARA REYES
•
i1Uc. por .....8bemraciu pllrlótiu¡.-
k:e¡lUD .. oombrilDieato p.lf1I l. ColDlIioo
IMpar&uteolaril kit Itiores M.Go", SH-
.. Tota, libe, "'leal" Zlmora; , dec.1ioaa
delredaaieoto·IOI Sret. DIlo, AI..,u J
Ifdreg.1 -I.D ·.1 blber de la eróoiel de l."
_, mM ..... IIDlrieolol,1ÚJ o me..
"', es,eIDND* 411 que alOtar aBO e.
IUnlDO ...bro: 1. pre/luclón de II te·
"'1l11 de ROl jo,en ea DO poeblo de liso,
!Hldher fu6 eocooLndG complellmea&e
hllllo, tiA MI ricoe linios tOO eple hlbia
IIoID.bamado.-it Gobierao oadoul.le....
Id ea criail. La liLG.cióD de, aqllella nI-
ll6e el cid••el mil comprtmeUda,
Domingo i;8 -foelye a bablarM' de~ recro· i'
Cttimieolo de 11 epidemii eo .IIUolI re810·
ItIde ~p.i\a.-Para el oOcl.1 de ".riDa
~niC(J Alexaodar RI0001' b••ido pedid.
kfilaDO éSe l. priaeeaa Palrle" de Coa-
Ilagbt, prima del ReJ Iorp de .lgI'lerU;
Q1SIDdo l. ootkia impr8liba 8I.celeole.-
1Prtai*DUI de la ll'eideraek\A lGelI obren
It Barcelou bao 41ri¡ido.1 del Conejo ~
troaa.1 ._ IIltMI. por lel la-
-.ouea·-dke-del Gobieroo, de IOspel'
llr Itmponlmeate 101 Jarallos, coo objMo
iCOOdeoJr a 3S pte!OI iDOU01es de la oro
,a:qciOo obrera. ¡Que COIII III eNribe. J
~ cesa. III leen, lectorl-I..oa retormilta.
lIa Itl ptenaa Ufta Doll ofieioN, ea la q.e
lt¡iIieaD .1 plil el porqoé de lO ne,aLiYl a
\m¡r prlr\e de l. Comi,ióa e1lr1p1rlameo-
'r"LIIII",30_DeIPQét de letll auca boea
a., Para Jos reportvJ tol uu dia bIIoco de
,. rnta blloco que paede darse l' talla de
~ijtlal IIDla"'D por todo lo tiLO , poaeD
-Gobiel'8o .,. UI Iltuacl60 110 clifleU J
~ilI '" 00 le 'ea -..Ilr de e1l••IDO la
~. yJ' IeDll_ olrI 'fdJ; la pailbrl eri-
'l'Oda.940 por _ COIlUDUI , aor¡tellllo
iI eu. eíb.... , tOlDealln•.
M'Qr,.3t.-aear-' Madrid S.•. el Be,
111.... p.··....Ua .. car'" crede.·
'lea el he'to ellbajldot de rnDela.-&I
~.~ di 11 m·"C....icIld, aoonI6 •
Como en a60s anteriores estanln ala venta los exquisitos
































MIGUEL CORO Echegaray, •
H ni'. _'1
VINOS Y, LlOORES. -Rioja" I'io.
ooDOD"O, c.r~Tbl,.n~, Pedro Do~"t
Real Teaoro, J. GO~.D~~, G~",
Montane, efobaJ, '1 ~abiol" 1 ~~
Oh.mp-ana •. 1tOO p6\IWI bptoaU..,
FRUTAB. -Iligoo do I'"!V, 1Ie1.·
oes de V..lnoia. PI'tano. y Pibe d.
Oauria., Ftntel surtid••, ea alm'bar.
o
P..r.lo. di.. _ NaTidad., ".0 N ..
.0 '1 ReY"l graD ftl'tido .D .
do JIJONA, ALlOANTE Y CADIZ.
....up.nel de Yema, Fra.., Cao.lr.,
Dam." Limón, Vien~ Pralin' y el et-
peoial Mont6-li'úl.r. <kan ,af.ido .n
Oajas de liI..af"D d, Toietto. Bouh..
088R8 de Navidad y Baad'i.'· ,.
FIA.MBRKS,-JIUDÓD ea Jlalee. Pa-
.0" Pdr'dioee iraNd....Lea;'•• a l•








To~a clase lIe trabajus del ~rLe,
con ftimero y a pr~G~os arregl.JD~1
SI:: d,n prestlpoes[~._ lar!Jil p<lra




FoUet~ó6 págiolls impreso eD pa-
pel plum.... 8'50 pesetas, De veDta ea
la IOlpren.& y Papelerta de ¡ti























BANCO 'AR~GONffi'~ ~ "
~EGeRO~ yCR/EDITO:'
.,ooMIGILlO SOOlA'L: •
CO~O,." 35, - ZaraJr~a.
SECa~ON D~ SEGUOO~:~:3egnrol
cont.u ·('QoendIOfl en oonrill'liouel! vetl~ , ,
t.ajo~ílli.&8 y primAs mny 'edGtHhJi'rclJl
SEGUROS SOBRE LA VlDA,-no
varias lftoa~. ,a :'pri'ma-rinlty mQ'!'Má~
das y eIt OOO¿l<lIOII~8 fU¡tD,8.llI:ltó:te/lipe-
rajes, ft ' , \ I f '1
~ECOION D.E \IAN~·,,: 9P1'f".1'"'i




UP.M desde UDa. peleta. lotaÚIII aDaal 8
y 119 pO.r:. lOO. flV .,M JI\:)
Oorreaponl81 en Jaca
HIJOS DE JUAN Gtl~CIA"
•
--~....--:---;;..---;:""""• • $- , I .
Desde \;0 d. Di(lituQbr~,I", arriend••
tloa eIPJojo•• ,t.ilfllP. yt.ra~wend.&eoeh !




. D ¡¡; IMI V,I:S, 11' • '" "co!"0l ~lI ',io, á.nlerior., <e POll-
'[ ~lr¡l[l ,~·I. it V~Jll~, paraJC1I1as Navida-
En fl.u.es<?a.:~f.I'nica'f¡'jp. lles los.Lan acreditados turrones de
-Vega Armijo, 3,2.° la.. Ch{i$ Sauras d~ Zat8J!:~Z:l '1' !.'f' ;,
I ; , Salvador Pér~ ,Je Jaca, Iodo, " '""
____-.-;.. ..;.'__ ' elld, labricació.ne,sptCM. pa,r.acala eURltmlD' JUlíBlOO
SE ARRIENDA l1eod. la lecba, C;l,'a: --, ,
tina habilaci~ ,;0 iodas las co- "'oS'\~en r~s J licores de: tQ' l\1.lfYOT) 41, p~a,l.-:;-JAC~ ,
modidooJes, rara "o',ar",""lIido, da, l., úf"'~ , :1. It MARIANO S9LANO PEREZ
22 ri.nei al I . Champ.,?nf"s,marc~ ticne~t" -. ~ ......0&.....00
,p. p. e' rt, ,rí '~arl'¡ B1al!c~e - Ca\,e·Bleo ~ Ho.., ~a cona.lta: Jl~ I~ a~,
. Man&el C~16 (Br.P."ci~t~):' ~lr~~o. d.~r~glll, ~'oY" opcrio'- ' ':~;~~'::;h=,;h==::,;,=::.
se ba treelado a 1.. dM.dle,j ZoeOtlD' ~'e$' Rasu qef M.BJaga y 'OttU&iM'lS
oúmoro¡,110. (aotig":,,ca-;d. F:old-T'. I ~~~ja IVera. TAl-LER' DE 'fl1HUI\A
• L D K .
SE VENDE:-I i8P."r.fas~e'.¡\a:-~"l?aseuat Té'g'e
lomos ~e; crJa a. p'e~os, el:qll?p:1.~~1 AoJ. t ,.. {a'1 i
coso En,esl3 im"renla. in(Q,mar.aol' . (;w,L.~YtOR 4:S r
--=~~---""'~"'; _.--:'~~--~
Leda: de pinO._8"J1
oompra -t.od.. Ua qoe ee· prelerrte eu
gnnd.,1 cao~id.dMl. Dirigirse a O. Pri-
mitivo Peiré, Garage doJ4or, 2.° pi-
80 JACA. '
,
Agentes en JACA: SRES·__., -'...,~..J!L--~-------- -----,...------------r---
,
., -
M'úgica~ .AIr,ellano y Cotnpañía -- INGENIERO~
ZABAG82Ul PAMPL 4. ¡'OGBOií,
\ 'lI"Máquinas.de oultivo . ,A-rados braooot, gradas zig"'Zag, de estrella y rle resorte, extirpadores, cultivl1dores
para lils viñas, etc.. ;
M{¡quioas para la siemlJr<' y recolección: Segadoras, rlistrihuidoras de abono, sembradoras, guail¡1ñadoras,
trillos, trilladoras mecánicas, aventadoras de los sistemas mas mod~rnos y de las marcas mas aQreditadas.
M~quinas para el interior <:\e gra)ljas : .\Jolinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y oorta-raice8.
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Baja de un 10 por ciento por todo el mes
d~. Enero en los articu10s siguientes: ,
Pañerla de cGlor y negra para trajes de Caballero, Pa-
ños, Pañetes y Lanería de color para vestidos de Se-
ñora, Alfotnbras, Chalecos y Gerseys de punto, ¡Tapa-
bocas y bufandas, Mantas de lana, Mantas de algodón,
Toquill~s y nubes de lana. .
•
Mantones, Abrigos de punto para señora yniña yGorras de invierno para Caballero
LOS SABADOS VENTA DE RETALES LOS MIÉRCOLES SORPRESAS
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Cesta con poli uclo








VESTIDO fantasía, nueva forma, con
bardaJas en lana, tejido garantido, puro































qoe se .ha ills/alado el?
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acaba de recibirse un
JUGUETES
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P A Ñ U EL O S--L A BO R E S E M PEZ A D A S
ESTABLECIMIENTO FUND"-ilO EN 1845
DE SAN FELIPE, NUM. 8~ ZARAGOZA










V:BlSTIDOS CONFECCIONADOS ee Ji'RECIOS POPULA.RES
-
CAMISITAS para muñecas; tamaño grande
Tamaño pequeñc
Juegos faldón y capa, de batista con encajes






TRAJE chaqueta, gran moda, tejido
lana, rayas fantasía, al precio excepcIO-
nal de PTS.
•
St' velHlf' Jl '70 l!eilet:J.s 1:1 (.¡¡-
rrelada.
Avi~osCarmf'll, 11 Jacil.




(Suue60r de' T. iGUAGEL)
Turrones.-Jijona, lic,llll1', Fru-
tas y ~l: irJI\I·hc.
Espf>ci,did"J ¡In Pd:..i
ré Cl')11 lt'ciH'. Cfl clljilas dt' i, 1'50
Y0'25 pescl3s.
CUENTA" DE IMP05ICIOi\ EN ME.TALlCO CO~ I:'iTERE:'>,
~
LO:; TIPOS DE INTERES QUI!: ABONA io~STt; BA.~CO, SO:'i: En las impo,.icio-
-@}
Des a pIno liJO de UD año, 3 y medio por 100 EG lu impo~~ciontH a plazo fijo
de sei~ meses, a ratón de 3 por ciento ¡nu.,l, t':n Ja~ hnp08lC\OneS a votontad, I
razón de 2: )' medio por cienlo anual.
J (aenlas corrieoles para di~pone( ala vista devengan 2 y1[2 pnt tOO de ¡Olerés
Pl\KSTAM03 y DE~r.UENTOS
Présl,mos coo Brmas, sobre Valorei, con !lloned", de oro, sobre Resgoarllo! de
Impos.iciooes hechas en elle Banco' DeM:uento y ~egociación de Letras y Utclos
r.omert'iale._ DEPOSITOS EN CU:;TOllIA. ¡"ompra y venta de Foados Publico~
Pago de cupones -C3rtn de Crédilo -(pfolmas comerciales comisione., etc,
IlJRRlS1IlflSAL~ U KSTA R~lOi: Hijos de Juan Garcla.-JACA
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